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SECC1ON DE PERSONAL—Sobre haberes del oficial segun
do de Auxiiian-5s Navales don E. Pardo. Resuelve instan
cia de un cabo radio. -Da de baja en la Armada a dos ea
.111■111■••■■111
bos. --Traslada en comisión a varios marineros. - Queda
sin efecto el embarco de un idem .
SECCION DE INTENDENCIA.—Concede crédito para varios
cargos.—Aprueba las comisiones del servicio que expresa.
Circulares y disposiciones.






Cuerpo de Auxiliares Navales.
Excmo. Sr.: Como continuación a la Orden ministerial
de 17 del mes último (D. O. núm. 68) que dispone el pase
del oficial segundo del Cuerpo de Auxiliares Navales,
graduado de teniente de navío, D. Eduardo Pardo Váz
quez a la situación de reserva, este Ministerio ha tenido
a bien clasificarlo con el haber pasivo de quinientas sesen
ta y dos pesetas cincuenta céntimos al mes (562,50), o
sean los 90 céntimos del sueldo de 7.500. pesetas anuales
que por razón de su graduación disfruta, y percibirá por
la Subdelegación de Hacienda de Cartagena a partir d(
primero del corriente mes.
Madrid, 7 de abril (le 1934.
TZOCITA.
Señor Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
Academias y Escuelas.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia del cabo ra
diotelegrafista Salvador Rodríguez Santana, cursada por
la Jefatura de la Base naval principal de Cartagena en 2
del actual, y en la que solicita la separación del curso que
actualmente efectúa para el ascenso a cabo de primera por
las razones que expone, este Ministerio, de conformicia(1
con lo propuesto por la Sección de Personal, ha dispuesto
se desestime dicha instancia, toda vez que el recurrente se
ha presentado voluntariamente al curso de referencia y
se halla restablecido de la enfermedad que padecía, caus:1
.que motivó solicitar la separación del curso.
Madrid, 7 de abril de 1934.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.




Excmo. Sr.: Nombrados por Ordenes ministeriales, (1(,
20 de febrero y I." de marzo últimos (Ds. Os. núme
ros 51 y 58), respectivamente, agentes de segunda dei
Cuerpo Auxiliar de Seguridad y Vigilancia en la Pesca,
el cabo de 'marinería Diego Esteban Ruiz y el cabo de
artillería Antonio Sánchez 'Asensio, este Ministerio, de
conformidad con lo informado por la Sección de Perso
nal, ha dispuesto que los mencionados cabos causen baja
en la Marina Militar, previo reintegro de la parte propor
cional de prima y vestuario no devengada en su actual
campaña.
Madrid, Io de abril de 1934.
El Subsecretario,
Juan M-Deigado.
Señor Contralmirante Jefe ,de la Sección de Personal.
Señores...
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Excmo. Sr. : Este Ministerio ha dispuesto que los marineros de la dotación del mismo, José García Jerez, Alberto Lobato Besga, José Larrañaga y José Balad Begues
sean pasaportados para Cartagena en comisión del ser
vicio, con destino a la Flotilla de destructores, para asistir a las próiximas maniobras.
Madrid, 6 de abril de 1934.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
Señor Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
■■••••■•110■■■■
Excmo. Sr. : Dada cuenta de consulta elevada al efec
to y de conformidad con lo informado por la Auditoría
General y la Sección de Personal, este Ministerio ha dis
puesto quede sin efecto la Orden ministerial de 38 de fe
brero último (D. O. núm. 54), que destinaba a la Base
naval de Cádiz, para embarcar en cualquiera de los bu
ques afectos a la misma, al marinero Mariano Giiemes
Fernández, para cumplir pena de recargo en el servicio
impuesta en Consejo de Guerra, toda vez que el citado
individuo se halla en prisión preventiva.
Madrid, Io de abril de 1934.
El Subsecretario
Juan M-Delgado.





Excmo. Sr. : Este Ministerio, de conformidad con lo
informado por la Sección de Intendencia e Intervención
Central, Ea resuelto conceder, con cargo al concepto "Ma
terial de inventario'', del capítulo 7.'-, artículo 2.°, del vi
gente presupuesto, la cantidad de seiscientas diez pesetas
(6i0) para la reparación por los talleres del Doctor Nie
meyer de un anteojo articulado "Vickers" perteneciente
al destructor Almirante Ferrándif.,-, cuyo gasto se encuen
tra comprendido en el punto primero del artículo 56 de la
Ley de Hacienda Pública, debiendo justificarse la inver
sión de dicha cantidad en la forma reglamentaria al prac
ticarse la oportuna liquidación del servicio.
Madrid, 30 de marzo de 1934.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
Señor General Jefe de la Sección de Intendencia.
Señores...
Excmo. Sr. : Este Ministerio, de conformidad con lo
informado por la Sección de Intendencia e Intervención
Central, ha resuelto conceder, con cargo al concepto "Ma
terial de inventario", del capítulo 7., artículo 2.°, del vi
gente presupuesto, el crédito de nueve mil cuatrocientas
cuarenta pesetas (9.440) para la reparación de un teléme
tro estereoscópico de cuatro metros de base número 220
del Jaime 1, como caso comprendido en el punto primero
del artículo 56 de la Ley de Administración y Contabili
dad de la Hacienda Pública, debiendo justificarse la in.versión de dicha cantidad en la forma reglamentaria alformularse la oportuna liquidación del servicio.
Madrid, 30 de marzo de 1934.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado,
Señor General Jefe de la Sección de Intendencia.
Señores...
o
Excmo. Sr. : Este Ministerio, de conformidad con lo
informado por la Sección de Intendencia e intervención
Central, ha resuelto conceder, con cargo al concepto -Es
taciones radiogoniométricas", del capítulo 4..', artículo f.',
del vigente presupuesto, crédito de seiscientas pesetas con
treinta céntimos (6o0,3o) para la ejecución de obras de
reparación en la antena de la Estación radiogonornétrica
de la Base naval de Mahón, cuyo gasto se encuentra com
prendido en • el punto primero del artículo 56 de la ley
de Hacienda pública, debiendo llevarse a cabo dichas obras
con sujeción a lo establecido en el artículo 250 de las Or
denanzas de Arsenales, justificándose que se obtuvo el
mayor beneficio para los intereses del Tesoro.
Madrid, ,30 de marzo de 1934.
El Subsecretario,
Juan Al-Delgado.
Señor General Jefe de la Sección de Intendencia.
Señores...
Excmo. Sr. : Este Ministerio, de conformidad con lo
informado por la Sección de Intendencia e Intervención
Central, ha resuelto conceder, con cargo al concepto -Con
sumo de máquinas", del capítulo 7.°, artículo 1:), del vi
gente presupuesto, el crédito de dos mil cuatrocientas se
tenta pesetas (2.470) para la adquisición de 3.000 litros
de gasolina y loo kilos de valvulina, con destino a los ser
vicios de este Ministerio, cuyo gasto se autoriza al am
paro del punto I.. del artículo 56 de la Ley de Hacienda
Pública, debiendo verificarse la adquisición conforme al
artículo 247 de las Ordenanzas de Arsenales ante la Co
misión que especifica la Orden ministerial de 8 de diciembre
de 1933 (D. O. núm. 289).
Madrid, 30 de marzo de 1934.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
Señor General Jefe de la Sección de Intendencia.
Señores...
o
Elx-cmo. Sr. : Este Ministerio, de conformidad con lo
informado por la Sección de Intendencia e Intervención
Central, ha resuelto conceder, con cargo al concepto "Ma
terial inventario", del capítulo 4.°, artículo 2.% del vigente
presupuesto, crédito de setenta pesetas (70) para la adqui
sición de varios efectos de rancho aumentados al inventa
rio de la Estación radio de la Ciudad Lineal por Orden
ministerial de 17 de octubre último, cuyo gasto se autoriza
al amparo del punto primero del artículo 56 de la Ley
de
Hacienda pública, debiendo llevarse a cabo la adquisición
conforme a lo establecido en el artículo 250 de las Orde
nanzas de Arsenales ante la comisión que especifica la Or
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1en ministerial de 8 de diciembre de 1933 (D. O. núme
ro 289).
Madrid, 31 de marzo de 1934.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
Señor General Jefe de la Sección de Intendencia.
Señores...
Excmo. Sr.:Este Ministerio, de conformidad con lo
informado por la 5ección de Intendencia e Intervención
Central, ha resuelto conceder, con cargo al concepto "Sub
venciones a autores de obras", del capítulo 13, artículo 4.°,
del vigente presupuesto, crédito de ciento veinte pesetas
(12o) para la adquisición de io ejemplares de la obra "Fe
rrocarriles africanos", de la que es autor el teniente de
Infantería de Línea D. Epifanio 'González, considerada
comprendida por el Estado Mayor en la Orden ministerial
de 9 de diciembre último (D. O. núm. 291) que rige este
auxilio, cuyo gasto se efectúa al amparo del punto pri
mero del artículo 56 de la Ley de Hacienda pública, de
biendo justificarse la inversión de dicha cantidad en tal
concepto al formularse la oportuna liquidación del servicio.
Madrid, 31 de marzo de 1934.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
Señor General jefe de la Sección de Intendencia.
Señores...
••••••••••••••••0•."'"••••••••
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo
informado por la Sección de Intendencia e Intervención
Central, ha resuelto conceder, con cargo al concepto "Ma
terial de inventario, del capítulo 7.°, artículo 2.°, del vi
gente presupuesto, el crédito de trescientas setenta y cinco
pesetas (37•) para la adquisición de varios cronógrafos
"Omega" pertenecientes a las Escuelas de tiro naval "Ja
ner", cuyo gasto se autoriza al amparo del punto primero
del artículo 56 de la Ley de Hacienda pública ; debiendo
concertarse el servicio conforme al artículo 250 de las Or
denanzas de Arsenales ante la Comisión que especifica la
Orden minsterial de 8 de diciembre de 1933 (D. O. nú
mero 289).
Madrid, 31 de marzo de 1934.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
Señor General Jefe de la Sección de Intendencia.
Señores...
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Excmo. S.r : Este Ministerio, de conformidad con lo
informado por la Sección de Intendencia e Intervención
Central, ha resuelto conceder, con cargo al concepto "Obras
en la Base naval de Cádiz", del capítulo 14, artícu
lo único, del vigente presupuesto, el crédito de dos mil
treinta y dos pesetas con cincuenta y ocho céntimos (pese
tas 2.032,58) para abono de una indemnización al contra
tis-ta D. Alfonso Martínez Tapia por 19s perjuicios oca
sionados con motivo del derrumbamiento de parte de las
obras de polvorines en Fadricas y Mixtos de San Fer
nando, a causa de las lluvias, como caso comprendido en
el punto primero del artículo 56 de la Ley de Administra
ción y Contabilidad de la Hacienda pública, debiendo jus
rificarse la inversión de dicha cantidad en la forma regla
mentria al formularse la oportuna liquidación del servicio.
Madrid, 29 de marzo de 1934.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.




Excmo. Sr. : Este Ministerio, de conformidad con lo
informado por la Sección de Intendencia e Intervención
Central, ha resuelto aprobar y declarar con derecho a las
dietas reglamentarias las comisiones del servicio desem
peñadas, en las fechas que se indican en las unidas rela
dones, por el personal que en las mimas se eixpresa, por
estar comprendidas en el Decreto de 18 de junio de 1924
(D. O. núm. 145), y sin perjuicio de la detallada com
Probación que, con arreglo a los preceptos de dicho De
creto, deben practicar las oficinas fiscales correspondien
tes ; debiendo afectar el importe de las desempeñadas en
el ario en curso al capítulo 12, artículo 2.°, del vigente
presupuesto, y procederse en cuanto a las desempeñadas
en el pasado ario, con arreglo a lo preceptuado en la Orden
ministerial de 7 de septiembre de 1933 (D. O. núm. 211).
Madrid, 28 de febrero de 1934.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
Señor General Jefe de la Sección de Intendencia.
Señores...










• • • • •














... Capitán de fragata.
••• ••• ... 'Teniente de navío. .
... Capitán de corbeta. .
••• ••• ••• Teniente de navío. .
Auxiliar 1.°. .
• • • • •
• • • el' • • • • •
NOMBRES
..D. Agustín Fernández Morales. ...
.. ID. Manuel López Dafonte... ••• •••.ID. Pablo Hermida Seselles. ••• •••
.. D. Juan Díaz Domínguez••• •••
.. D. Julio Guillén y Tato..• ••• ••• •••
.. D. José Luis de la Guardia...




• •• • • •
Base Naval principal de Cádiz.
RELACION detallada de todas las comisiones con derecho a dietas. devengadas en los n
rrafo 5.° del grupo A del vigente
• • •
• • • • •• •••
Artículo del
Reglamento u
O. M. en que
están compren



















• • • • • • •







..._D. Gaspar Núiíez Limón... ...
... D. Francisco Navarro Córdoba....





Orden en que es






• T •■••■•••••, ■•••••••••••••••••~IL•~M•
Base naval principal. de Cádiz,
RELACION detallada de. todas las comisiones con derecho adietas, devengadas en los ni














• • • •
•







... Teniente de navío.
... Oficial 2.°.... ••• •••
... Auxiliar 2.°. •••
••• Oficial •••
▪ Auxiliar 1.0. •••
mlAuxiliar 2.°. .••
idem...





• • • • • •
• • • • ••







• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • •• •
• • • • ••
• • •





• • • • • •
• • • • ••
• • • • • •




u O. M. en que
están compren
didos
D. Alfonso Candela Martín... ...
D. José Hernández y de Flores...
D. Manuel Romero Biondi... •••
D. José García Leal. ... •••
D. Manuel Romero Biondi. ••• •••
D. Antonio García Corrales.
D. José Galán Vázquez. ... ••• •••
D. Rafael Mariscal Casas...
D. Emilio Garzón Benítez. ••• •••
D. Francisco Martínez López. •••
D. Francisco Rodríguez López. •••
D. Juan Cano Delgado... ... •••
D. Francisco Gavifio González. •••
• • •
• • •
• • • • • •
• • •
• • •
• • • • • •























Idem. ••• ••• ••• 044
'den • ••• •••
Idem.



















• • • • • • •••
• • • • • • •
•
• • •
• • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • ••
• • • • •
• • • • • •
• • •
• • • •
•
•
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Comisión conferida
sta por O. M. de 18
de septiembre de 1933. ...
•
•
• • • •
• • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • •
de 30 de diciembre de 1933 (D.
o. 1-1934) ...
c. de 4 de diciembre de
1933...
esta por la Superioridad... ...
,
. • • • • • •
• • • • • • • • • • • .• •
• • • • • • •• • • • • • • • • • • •
de 29 de septiembre (D, o. núm. 237) ...
• • • •
• • • • • • • • •
• •
FECHA
En que principian En que terminan
... 18 septiembre 1933 3 octubre 193:3
... 18 septiembre 1933 3 octubre 1933
••• Duración probable de cinco días... ...
••• 6 diciembre 1933 22 diciembre 1933
••• Duración probable de diez días.
• • • Idem. Idem. ••• •••














Deben tenerse en cuenta las in
compatibilidades establecidas
ep. el art. 21 del decreto de 18.
de junio de 1934.
se expresa por el personal del Departámento, en cumplimiento a la última parte del pá






limentar O. M. T. de 5 de diciembre de 1933... ... S diciembre 1933




15 diciembre 19331 8 Uno sin pernoctar.
30 diciembre 1933 17 Sin pernoctar.
fooroaro
~~
Fernand9, 31 tie diciembre de 1933. El Jefe de Estado Mayor, Manuel GareÑ de
los Fayos.
se expresan por el personal del Departamento, en cumplimiento a la última parte del pá
ato de 18 de junio de 1924 (D. O. núm. 145),
COMISION CONFERIDA
tir a un operario del C. A. S. T. A. lesionado...







• • • • • • • • • • • •
• • •
• • •
• • • • • • • • • • • • • • •
..•
••• ••• •• •••
•
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • •• •
lit
OC• • ••• • •• • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • •
le* ••11
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • •
". •
• *II* • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • •
•
• • • • • • • • • • • • • • • • •
• • •
ti" ,111
@O* ••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• •
ueir efectos para el Canalejas...
ger inscriptos.
dueiendo a un inútil...
• • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • •
•
• • • • • • • • • • •
• • • • •
•




• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •




EN QI711 PRINCIPIA EN QUE TERMINA
OBSERVACIQN
1 enero 1934 6 enero 19341 6 Sin pernoctar.1
1 enero 1934 8 enero 1934 8 Pernoctando.
1 enero 1934 3 enero 1934 3 Idem.
1 enero 1934 4 enero 1934 4 Idem.
4 enero 1934 9 enero 1934 6 Idem.
1 enero 1934 2 enero 1934 2 Idem.
2 enero 1934 5 enero 1934 4 1 Idem.
9 enero 1.934 5 enero 1934 4 Idem.
30 diciembre 1933 3 enero 1934 5 Idem.
10 enero 1934 10 enero 1934 1 Sin pernoctar.
5 enero 1934 6 enero 1934
6 Pernoctando.
2 Uno sin pernoctar.
28 diciembre 1933 6 enero 1934 10 Pernoctando, y de ellos cinco en
Canarias.
4 enero 1934 9 enéro 1934
Fernando, 20 de enero de 1934. El Jefe de Estado Mayor, Fernando Delgado.
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BASE NAVAL PRINCIPAL DE FERROL
RELACION detallada de todas las comisiones con derecho a dietas, devengadas en los m
n'al) 5.« del Grupo A del vigente Reglamento de 18 de Junio de 1924 (D. O. núm.
Cuerpos o Dependencias
Maquinistas....








C. A. S. T. A.... •••
Idem... ••• ••• ••• •••
Idem... ••• ••• ••• •••
Idem... ••• ••• ••• •••
Idem... ••• ••• ••• •••
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• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • •
• •
•
• • • • • • • • • • • • • • •
• • •
• • •
• • • • • • • • • • • • • •
• e.. • • • • • • • • V' al • •
•
• • • • • •
• • •
• • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • •
• • • • •
• • • •
• • • • • • • • • •
• • • •■•• • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • 111 • • e• •
•
• le • • • es. • • •












• • • •
• •
• • • • • •
•
•
• • • • • • •
• • • • • •









Idem... ••. .e• •••
Idem... ••• ••• •••
Comandante.
Idem... ••• ••• ••• •••
Oficial 3.°...
Idem... ••• ••• •••
Comandante.
Idem... ••• •••
Auxiliar 1.°• ••• ••• •••
Idem... ••• ••• ••• ••• •••
Idem... ••• ••• ••• ••• •••
Idem... ••• ••• ••• ••• •••
Idem... ••• ••• ,••• ••• •••
Idem... ••• ••• ••• •.• •••
Idem... ••• ••• ••• ••• •••
Idem... ••• ••• ••• ••• •••








• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
Teniente coronel. .
Idem... ••• ••• ••• ••• •••
Idem... ••• ••• ••• ••• •••
Idem...
Idem... ••• ••• ••• •••
Idem... ••• ••• ••• •••
Idem... ••• ••• ••• •••
Oficial 3.°. ••• ••• •••
Idem...
Idem... ••• ••• ••• ••• •••
Idem... ••• ••• ••• ••• •••
Idem... ••• ••• ••• •••
I(lem... ••• ••• ••• •••
Idem... ••• ••• ••• •••
Idem...




• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •




















Capitán... ••• ••• •••
Tercero... ...
Auxiliar 2.0. ••• •.•
Tercero... ...
Idem...








1). Javier Barreira Barreira... •••
D. José Fernández Santiago...
D. Miguel Adrover Mateu...
D. Juan Sarria Guerrero... ••• ••• •••
El mismo...
D. Francisco Jara Carrillo. ...
El mismo... ...
D. Félix Aniel Quiroga...
El mismo... ...
D. José Fernández Pita. ... ••• ••• •••
El mismo... ••• ••• ••• ••• •••
D. Isidro Corral Lis... ••• ••• •••
Elmismo...
D. Francisco Bonet López. ••• •••
Elmismo... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
El mismo... ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
El mismo... ...
D. Luis Cortina y Roca. ••• •••
El mismo... ... • • ...







































• • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • •
• • •




• • • •
•
•
• • • • •
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• • • • • •
• • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • •






•• • • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • •
• • •
• • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • •
• • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • •
• • •
• • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • •
•
• • • • • •
• • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • •
• • •
El mismo... ... ••• ••• •••
D. Arturo Barreiro Díaz... •••
D. Ricardo Díaz Vilela.
D. Luis Méndez y González. ...
•
• • • • • • • •
••• D. Cándido Pérez Expósito....
••• D. Pedro Martínez Vez... ...
••• D. Fernando Pérez Vizoso.
... D. Manuel Aragonés Vilasuso.
... D. José Montojo...
... D. Manuel Rivera Pita. ...
••• D. Manuel Castro Martínez...
••• D. Manuel López Ramos... •••
••• D. Pedro Agras Soto... ... •••
... D. Manuel Alonso Leira. • • •
••• • • •
Articulo del Re
glamento u













Bilbao... ••• .•• •••
Idem.
Idem. ••• ••• ••• •.•
Idem. ••• ••. ••• C••
Idem. ••• ••• ••• •.•
Idem. ••• ••• ••• •••
Idem. ••• ••• •., ••.
Idem. ••• ••• ••,•
Idem.
Idem. ••• ••• ••• ..•
Idem.
Idem. ••• ••• ••• •••
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s por el personal de esta Base Naval principal, en cumplimiento a la última parte del pá
Comisión conferida
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SECCION DE INFANTERIA DE MARINA
los expedientes dejados sin curso, consecuente a lo dispuesto en Orden de 25 de mayo de i9o4
(D. O. ni:in. 59, pág. 558), por las causas que se expresan:
' •
••••11•11111111~111111~~~■r
EMPLEO Y NOMBRE DEL QUE
LOt-PROMUE OBJETO DE LA RECLAMACIONU4
Segundo teniente de Infante
ría de Marina, retirado,
D. León Díaz Martínez.. ue se le conceda mejora de




El interesado... • • • • • •
FUNDAMENTO POR EL Quie QUEDA
SIN CURSO
Por carecer de derecho con arre•
glo a la ley de 16 de junio de
1911 y Orden ministerial de 17
del mismo mes y haberle sido de
negada análoga petición por Or
den ministerial de 8 de julio de
193 D. O. núm. 165).
Madrid, 4 de abril de 1934.—E1 General
_EDICTPS
efe de la Sección, Rafael Moratinos.
Don Diego Ruiz Rodríguez, Subdelegado Marítimo del
Ferrol,
Hago saber :, Que por decreto asesorado del ilustrísimo
señor Inspector General • del Personal de la Subsecreta
ría de la Marina Civil, fué declarada nula y sin ningún
valor la cartilla naval de Antonio Dopico Díaz.
Ferrol, 4 de abril .de r934.-,–Diego Ruiz.
Don Diego Ruiz Rodríguez, 'Subdelegado Marítimo del
Ferrol,
Hago saber : Que por decreto asesorado del ilustrísi
mo señor Inspector General del Personal de la Subsecre
taría de la Marina Civil, fué declara nula y sin valor al
guno la libreta de inscripción marítima de Luis Romero
Leira.
Ferrol, 4 de abril de 1934. Diego Ruiz.
Don Arturo Herrera Marín, comandante de Infantería de
Marina, juez permanente de esta Base naval,
Hago saber : Que acreditado en forma legal el dxtra
vío de la cartilla naval del inscripto Guillermo Zaragoza
Otero, folio 52 de 1926, Brigada de Sevilla, Trozo de San
lúcar de Barrameda, queda nulo y sin valor alguno dicho
documento, incurriendo en responsabilidad la persona que
lo posea y no haga entrega del mismo.
Dado en San Fernando a 9 de abril de 1934.—Arturo
Herrera.
.4
Don Joaquín de Eguía y Unzueta, Subinspec;:or de se
gunda clase del Cuerpo General de Servicios Maríti
mos, Instructor del expediente de pérdida de la libreta
de inscripción marítima del inscripto Leoricio Arteaga
Portilla,
1 Hago saber : Que por superior decreto asesorado del
Ilmo. Sr. Inspector General de Personal y Ahstamiento,
de fecha 24 del mes último, inserto en dicho expediente,
1
se declara justificado el extravío del mencionado docu
i-nento, quedando, por lo tanto, nulo y sin ningún valor.
Bilbao a 9 de abril .de 1934. El instructor, Joaquín de
Eguía.
4 Don Ricardo Vera Tornell, Subdelegado de Pesca de este
Distrito de Villajoyosa,
Hago saber : Que por decreto asesorado del ilustrísimo
señor Inspector- General de Personal y Alistamiento, re
caído en expediente de pérdida de la libreta de inscripción
y cartilla nava)... del inscripto de este Trozo Vicente Es
querdo Soler, folio 107, del reemplazo de 1929, se declaran
justificados los eNtravíos de dichos documentos, expedif
i4 de enero 'cl-é I93-1 y 20 de di
! ciembre de 1928 por esta dependencia, quedando, por lo
tanto, anulados dichos documentos.
Dado en Villajoyosa a To de abril de 1934.—Ricardo
Vera.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE` MARINA
